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冬 の し ん き ろ ` 9  
吉 村 博 儀
こ の 「 貨 山 と 自 然 」 冬 の 号 が 発 行 さ れ る と 、 ま
も な く 冬 休 み 。 お 兄 ち ゃ ん の 「 か つ し 君 」 と 妹 の
「 り ょ う こ さ ん 」 は ス キ ー に い こ う 、 い や ス ケ ー
ト が い い と い ま か ら 楽 し み に し て い ま す 。
そ ん な あ る El (J) こ と … …
り 「 お 兄 ち ゃ ん 、 新 聞 に し ん き ろ う が み え た っ て
掛 い て あ る け ど 、 こ れ お か し い よ ね 。
だ っ て 私 、 こ の 前 本 で 読 ん だ け ど 、 し ん き ろ
う と い う の は 春 の 、 風 の な い 暖 か い 日 の 午 後 に
よ く 出 る ん で し ょ 。 昨 日 は 、 寒 く て 時 々 雷 が 降
っ て い た わ よ 。 お か し い 」
か 「 あ ァ 、 そ れ は 冬 の し ん き ろ う の こ と だ よ 」
り 「 ふ ゆ の し ん き ろ う ？ 」
か 「 う ん 、 し ん き ろ う に は お も に 春 に 見 え る も の
と 、 お も に 冬 に 見 え る も の が あ る ん だ 。
そ し て 、 ふ つ う 、 し ん き ろ う と 言 う と 春 に 見
え る も の の こ と を い う ん だ 」
り 「 冬 に も ね ェ 」
冬 の し ん き ろ う
力‘ 「 冬 と い っ て も 、 秋 の 初 め か ら 、 冬 、 春 、 そ し
て 6 月 の 終 り に だ っ て 見 え る こ と も あ る ん だ よ 」
り 「 ふ ～ ん 、 よ く 見 え る ん だ 」
か 「 そ う い う こ と だ よ d
り 「 ね ぇ 、 新 聞 に は 魚 津 か ら 見 え た っ て 魯 い て あ
っ た け ど 、 魚 津 か ら し か 見 え な い の ？ 」
力‘ 「 う ん 、 ほ ん と う は 、 広 山 湾 の ど こ か ら で も 見
え る の だ ろ う け ど 、 例 え ば 、 富 山 市 の 海 岸 か ら
魚 津 方 向 を 見 る と 立 山 連 峰 が 海 に せ ま っ て い て
海 岸 の 景 色 が 兒 え に く い 。
一 方 、 魚 津 か ら 富 山 方 向 を 見 る と じ ゃ ま す る
も の が な く て 兒 え や す い 。 だ か ら 、 魚 津 か ら 見
え た っ て い う の が 多 い ん だ 」
り 「 そ う な の 。 そ れ じ ゃ 富 山 湾 の 他 で は ど う ？ 」
か 「 ぴ わ 湖 で 見 え た と い う の は 、 よ く 新 聞 に の る
よ 。 そ れ か ら 、 お 兄 ち ゃ ん は よ く 、 石 川 県 の 千
里 浜 へ 行 く け ど 、 冬 の し ん き ろ う が 見 え て い る
こ と が 多 い よ 。
テ レ ピ を 見 て い る と 、 そ れ を 撮 影 し た 人 は 気
が つ か な か っ た の だ ろ う け ど 、 い ろ い ろ な 所 で
兄 え て い る の が わ か る 。
津 軽 海 峡 で も 見 え て い た し 、 窯 外 な 所 で は 、
と て も 暑 い 赤 逍 付 近 の 幼 で も 兒 え て い た よ 」
り 「 い ろ い ろ な 所 で 見 え る の ね 」
か 「 今 か ら 、 ち ょ っ と 海 岸 へ 出 て 、 見 て み る か い 」
り 「 で も 、 今 日 は 寒 い し 、 風 も ち ょ っ と あ る よ 。
こ ん な 日 で も い い の ？ 」
か 「 う ん 。 寒 い ほ う が い い ん だ よ 。 そ れ に 春 の し ・
ん き ろ う の 場 合 と は 違 っ て 、 風 も 少 し は あ っ た
ほ う が い い ん だ 」
り 「 ふ ～ ん 、 そ う な ん だ 」
力 ‘ 「 さ て 出 か け る よ 。 双 眼 鋭 と 、 そ れ か ら 温 度 計
も も っ て ね 」
り 「 双 眼 鋭 も ？ 」
か 「 う ん 、 な く て も 見 え る け ど 、 あ っ た ほ う が わ
か り や す い よ 」
り 「 わ か っ た 」
冬 の し ん き ろ う を 見 に 行 こ う
双 眼 鏡 と 温 度 計 を 持 っ た 二 人 は 海 岸 に 着 き ま し
t・ ヽ 0
り 「 寒 い ね ぇ 。 お 兄 ち ゃ ん 」
力 ‘ 「 が ま ん が ま ん 。 さ ぁ 海 と 景 色 の さ か い あ た り
を 良 く 見 て ご ら ん ？ 」
り 「 （ 双 眼 鏡 を み な が ら ） う ～ ん 。 海 と 梨 色 の 間
に す き ま が あ る こ と は わ か る け ど ？
で も お か し い わ ね 。 い つ も は こ ん な す き ま は
．  
図 ― l 冬 の し ん き ろ う
な い ヨ 」
か 「 そ れ が 、 冬 の し ん き ろ う に な っ て い る 証 拠 な
ん だ 。 海 面 の 少 し 上 に 、 も し 鏡 を お い た と し た
ら 、 そ の 鏡 を さ か い に し て 、 上 の 景 色 が 下 に 写
ら な い か い ？ 」
り 「 う ん 、 と っ て も お お き い 錢 が あ れ ば ね 。 だ っ
て 、 鏡 を 通 し て 人 を 見 る と 、 そ の 人 と 鏡 に 写 っ
た そ の 人 の 1象 が 見 え る も の ね 」 （ 図 ー 2)
か 「 そ う だ よ ね 。 冬 の し ん き ろ う の と き は 、 り ょ
う 子 の い っ た と っ て も 大 き い 鏡 「 自 然 の 錢 」 が
で き て い る ん だ 。
も ち ろ ん こ の 鏡 は 目 に は 見 え な い け ど ね 」
り 「 ど う し て で き る の ？」・ カ‘ 「 ち ょ っ と 双 眼 鋭 を お い て 、 も っ て き た 温 度 計
で 海 水 の 温 度 を 計 っ て ご ら ん 」
．  
り 「 は ～ し ヽ 。 • ・ ・・ ・・・・ ・ え ～ と 、
あ れ っ 1 0 度 も あ る 。 こ ん な に 寒 い の に 」
か 「 そ う な ん だ 。 冬 と い っ て も 海 水 温 は 意 外 に 高
い ん だ よ 。 こ う い う と こ ろ へ 冷 た い 空 気 が や っ
て く る と 下 が 暖 か く て 上 が 冷 た い 空 気 の 層 が で
き る 。
図 ー 2 鏡 に 写 っ た 像
: い一 ー一ー 一 水 面蜃 気 楼 の な い 時
生 み か け の 鏡水 面蜃 気 楼 に な っ た 時
図 ー 3 冬 の し ん き ろ う 説 明
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そ の 中 を 光 が 通 る と 、 光 が 曲 る ん だ よ 」
り 「 そ ん な ば か な こ と な い ヨ 。 光 が 曲 る な ん て 」
力‘ 「 そ れ じ ゃ 、 今 度 、 一 緒 に 科 学 文 化 セ ン タ ー へ
い っ て 光 が 曲 る 実 験 を 見 せ て も ら お う 」
り 「 わ か っ た 」
科 学 文 化 セ ン タ ー で
科 学 文 化 セ ン タ ー ヘ で か け た 二 人 に 、 学 芸 員 が
富 山 弁 で や さ し く 応 対 し て く れ ま し た 。
学 「 そ い じ ゃ 、 こ の 、 あ る 液 体 の は い っ た 容 器 に
レ ー ザ ー の 光 を 当 て て み っ ぞ 」 （ 図 ー 4)
り 「 ほ ん と う 、 光 が 曲 っ た 。
ね ぇ 、 こ の 容 器 に 入 っ て い る 液 体 は な ～ に 」
学 「 砂 糖 水 や が い ね ェ 」
り 「 さ ・ と ・ う  ・ み ず ？ 」
か 「 こ の 砂 糖 水 は 、 よ く ま ぜ て な い か ら 上 と 下 で
は 密 度 が 違 う ん だ 」
学 「 そ ん な が 、 い い が に ま ざ っ と ら ん が 」
り 「 は ぁ 」
か 「 密 度 が 違 う と こ ろ を 通 る と 光 は 曲 る ん だ 」
り 「 光 が 曲 る の は わ か っ た ど 。 そ れ と 冬 の し ん き
ろ う と の 関 係 は ？ 」
か 「 暖 か い 空 気 と 冷 た い 空 気 と で は 密 度 が 違 う ん
だ よ 」
り 「 そ う か 、 下 が 暖 か く て 上 が 冷 た い 空 気 の 附 。
そ こ で は 密 度 が 違 う か ら 光 は 曲 る と い う わ け ね 」
学 「 そ ん な が 、 そ ん な が 」
り 「 は ぁ」
か 「 そ の と き の 、 い ろ い ろ な 方 向 か ら や っ て く る
光 の み ち す じ を 曹 い て 見 た 一 つ の 例 が 凶 ー 5 な
ん だ 」
り 「 あ れ っ 、 こ ん な に 曲 る の ？ 」
か 「 よ く み て ご ら ん 。 横 の 軸 は 単 位 が メ ー ト ル 、
図 ー 4 光 の 曲 る 実 験
( Green ler の R a inbows, H a los, &  Glories よ り ）
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一 方 、 た て 軸 は セ ン チ だ 」
り 「 ほ ん と 。 じ ゃ あ 、 ほ と ん ど 曲 ら な い と 考 え て
も い い く ら い ね 」
力‘ 「 そ う な ん だ 。
さ て 、 こ の 図 ー 5 と 図 ー 6 の 鏡 の 上 で の 光 の
み ち す じ を 比 べ て ご ら ん 」
り 「 し ん き ろ う の 方 は 、 本 当 は 鏡 が な い の に 、 ま
る で 鏡 を 骰 い た か の よ う に 光 が 曲 っ て い る 。
で も こ の 鏡 、 傾 い て い る 」
か 「 横 と た て の 単 位 の 違 い を 考 え る と 」
そ う か 、 う ん 似 て い る 」
か 「 違 っ た 空 気 の 層 を 通 る と 光 は 曲 る 。
そ の た め に 、 大 き な み か け の 鏡 が で き 冬 の し
ん き ろ う が 見 え る と い う こ と に な る ん だ 」
り 「 な る ほ ど ね ェ 。
ね ぇ 、 春 の し ん き ろ う の 場 合 は ？ 」
か 「 春 と い っ て も ま だ 冷 た い 海 水 の 上 に 、 春 の 暖
か い 空 気 が や っ て く る 。
す る と 、 上 が 暖 か く て 下 が 冷 た い 空 気 の 層 が
で き 、 そ こ を 光 が 通 る こ と に よ っ て で き る ん だ 」
り 「 上 が 暖 か く て 下 が 冷 た い 。
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図 ー 5 冬 の し ん き ろ う の と き の 光 の み ち す じ
<t 
図 ー 6 地 上 に 鏡 を お い た と き の 光 の み ち す じ
固 ー 7 春 の し ん き ろ う
あ れ っ 、 冬 の し ん き ろ う の と き と 反 対 だ 。
す る と 、 み か け の 鏡 は 上 の ほ う に で き る の か
な ？ 」 ．
か 「 そ う だ ね 。 だ か ら 、 春 の 場 合 は 、 実 際 の 景 色
の 上 に 逆 さ の 像 が で き る ん だ よ 」 （図 ー 7)
り 「 お も し ろ い わ ね 」
に げ 水
か 「 冬 の し ん き ろ う ほ ど で は な い け ど 、 自 然 の 作
っ た 鏡 を 身 近 に 見 る こ と が で き る 」
り 「 ど こ で ？ 」
か 「 暑 い 日 の ア ス フ ア ル ト の 道 路 の 上 だ よ d
り 「 道 路 の 上 ？
も し か し て 「 に げ 水 」 J
力 ‘ 「 よ く 知 っ て る ね 。 日 射 を 浴 び た 、 ア ス フ ァ ル
ト は と て も 暑 く な っ て い る 」
学 「 そ ん な が 、 そ ん な が 。 ア ス フ ァ ル ト に さ わ る
と 暑 い わ い ね 」
か 「 そ れ に 比 ぺ て 、 上 の 空 気 は 冷 た い 」
り 「 上 が 冷 た く て 、 下 が 暖 か い 空 気 の 層 ね 」
か 「 道 路 の 少 し 上 に 自 然 の 鋭 が で き る わ け だ 。
に げ 水 の 近 く を 自 動 車 な ん か が 通 る と き 、 よ
図 ー 8 に げ 水
• 
，  
図 ー 9．  壁 ぎ わ の し ん き ろ う
．  
く 見 る と 、 そ れ の 逆 さ の 像 が 見 え る よ 」
り 「 へ ～ え 、 こ ん ど 、 よ く 見 て み よ う っ と 」
学 「 わ か っ た が け ？ 」
り 「 は い 、 今 日 は ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 」
科 学 文 化 セ  ン タ ー の 帰 り ぎ わ
今 日 は 冬 と は い え 、 お 日 さ ま が 顔 を 出 し て い ま
す 。
科 学 文 化 セ ン タ ー の 南 向 き の 壁 ぎ わ で … …
か 「 り ょ う 子 、 お 兄 ち ゃ ん が 壁 の 向 こ う に い く か
ら 、 着 い た ら 、 壁 ご し に お 兄 ち ゃ ん を 見 て ご ら
ん 」
り 「 う ん 」
か 「 い い よ 」
り 「 あ っ 、 お 兄 ち ゃ ん の 顔 お か し い 」 （ 図 ー 9)
か 「 こ れ も 、 冬 の し ん き ろ う の 仲 間 な ん だ 。 太 楊
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上 の 方 か ら 見 る と
図 ー 10
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壁
そ れ を 横 に た お す と
で も 、 壁 は 日 射 を 浴 ぴ て 暖 か い 」
り 「 え ー と 、 あ っ そ う か 、 冬 の し ん き ろ う を 横 に
す れ ば い い ん だ 」
力 ‘ 「 そ の と お り だ よ 。 自 然 の 鏡 が 、 壁 の 近 く に で
き る ん だ よ ね 」 （ 図 ー 10)
り 「 お も し ろ い わ ね ェ J
か 「 富 山 湾 と い う 大 き な 所 か ら 、 壁 と い う 小 さ な
所 ま で 、 こ ち ら が 注 慈 し て 兒 て い る と 自 然 は い
ろ い ろ な 所 で お も し ろ い 現 象 を 見 せ て く れ る と
い う わ け だ 」
り 「 ほ ん と う ね 」
か 「 さ て 、 そ ろ そ ろ 帰 ろ う か 」
り 「 う ん 。 お 兄 ち ゃ ん 、 科 学 文 化 セ ン タ ー お も し
ろ か っ た ね 。 こ ん ど ま た こ よ う 」
力‘ 「 い い よ 」
（ よ し む ら ひ ろ よ し 天 文 担 当 ）
雪 と 氷 の 写 真 展 を 開 催 し ま す
日 本 雪 氷 学 会 は 創 立 50 周 年 を 記 念 し て 、 全 国
公 募 に よ る 写 真 コ ン ク ー ル を 開 催 し ま し た 。  こ
の た ぴ 、 そ の 入 選 作 約 60 点 を 全 国 各 地 で 巡 回 し
て 公 開 す る こ と に な り ま し た 。 富 山 県 で は 、 下
記 の 期 間 2 カ 所 で 写 真 展 を 行 な う 予 定 で す 。 雷
や 氷 の 美 し い 写 真 や 珍 し い 現 象 の 写 其 な ど 、 全
国 か ら 集 め ら れ た 力 作 が 見 ら れ ま す の で 、 ぜ ひ
ご 院 下 さ い 。
0 開 催 期 間 ・ 場 所
1 月 20 日 曲 -22 日 (8)
1 月 25 日 (lt:)~ 29 日 （日 ）
黒 部 市 吉 田 科 学 館
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 雪 と 氷 の 写 真 展 ポ ス タ ー よ り
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